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� , . � .. � s.... . t·.:".... ' to', • •• •••• 
v .... v. No I. BRYN MAWR, PA., OCTOBER 2, 1918 N.,o.. 
_ Of" �MU"TY "D 
Dr. ge, .. ........ Ptuf IN' aC 
... T .... 0'" .. .. . TUN..,.. WIN 
MATRICULATION ICHOLA .. aHl ...  
ItIS .. .. Dr. 0.. .. . ..... "'-·1_ L ... .. "1\rIIIu . ... ,.trW .. New .....,. .M OtIa .h .... r DEI ........ . .. ,. Hoy • y_ ... ....,. (8'lkn- �). 
-P. II . .... .... ....... ud. Of tbe nNIn ..... ,. of ...... or UIII' 
......... _ .... tbe ......... e ..... 
L •• PItOPDIO .... AVIATION �T tWO .... .. trfealatloCl Kbolan. VlrIIrda 
IN U. 011 W •• T ... N 'R:OOIT I ae...wpb Grace • .ellilolar tor Ne .. Yor-' 
N." J.,.., ud De:laware . .. .  ".ter of 
DewIee ...... ChIt Owf... tuM..,.,. 
...... II,. I nhrabty 
-
I.. J. Orace "17. &be w .. p� b, the 
ar.r .. , Bcbool. Her a.e,... I, h.H . 
The other la UlUu W,uolr, or Norwich 
Free Aead_,. wbo woo Ole Ne. Eaa­
laad matrtea.1aUoe ae:holarsblp, ...... rded 
lut � to her alater, D. W,elll:ofI' '!1. 
Her ...... .... . ".35. 
TM .... or II DOW ualq ill ....... 
..... ........ 01 .YIaton • ,... 01 
....... ...... br 'Dr. CIareue .....,.. 
... Dr. Owb", Bud ......... Of tbe 
...,. "WI' Pa7UoIou DepartmftL ne 
....  III 01 tIM teR .. to meutlre lb. 
..... 01 ..... .. or tbe .te tor c:te&r 
..... at � 4IMaaCH. Dr. re.,...·. 
.....  ... .u.t.d b, the IO'"I"IlJHIlt 
....  1ue .... 1M! wu called to Cuap 
Mineola ...... 1M'" to wo"- CNt • t.t dur-
... ... .. -. 
The lD&lrfcalatlO11 ac:bolanhlp of the 
WMterD Stale. "'lilt to Mucaret C,.. 
ble, eatenill' from the Northrup Colles!· 
ale Scbool. )(j1UMleC)ta, with Aft .,.erqe of 
71.15. 
The a .... t Drya Mawr ChineN 8c:holar, 
ru.ns Kel Llu. utera colle .. this fall. She 
waa prepared b, KI .. aMple,... School. 
(CooUnued on PAP I.) 
... aRTY LOAN WAY. COiliNG 
Will • ....., c. ..... Next Week 
Tbe caIIIpWI Liberty Lou ...... Ip 
wll1 baSin October lIlb. 0. tIllI date 
lbere will be • bill War Coaadl rally, 
w1t}\ lI(!Ja,n. Ibort IllpeeebeII &Del &III ad· 
d .... b, a IIIt'mbar at tbe M"a U .. Ub­
ert)' Loan COlDmlt tee. 
1'broqbout the roUowlnc .. k, lb. 
lut week ot tbe Nau..! ea.,up, t,b.,.. 
will be • Yilotll"OOl drtft OD eaJDpue, 
del lbe dlreetloa of u.. Uberty 
Committee or the Collep War ('ouDell. 
NEW GRADUATI ITUDINTI 
One Brttlsh aDd rour P'renth lludeDt. 
hue been .warded 1Ch0iarabll* a.ad hu. 
i'Mcheti lhla tountry to IItud, at Bryn 
M.wr. They .re u tollowa: 
1II1� Helen IIIa,bella WilkIe. of "�In' 
burlh Unl'f'erall1: Muter of Art. with 
Honourt In English. 
Mil .. Denl .. Leredd •• ot Parts: Sludent 
of tb. Ly�e �ntlon and th� ('oll�p 
8"lp�. 
(Continued on J)at{e 3.) 
-
JII. ", . .... Q.Ia 
AU ... lIs II .. � ooIIa .. .. k ... 
.oted at • _ ....... .... ..... will 
be -.ertilled lor .... IIoen 01-. � 
...t; roar of war 1rOd. u.r. of ..-.. 
'I ... two of ..,... drsl.. t 
_ ..... .... __ ... 
I.nt ... 01 ooUqe. C'f'., ... will .. 
obnd. a c.boIce of ..... .. . .... 
tor .... it. wllJdl win lie touow.d .. tar 
.. pout" by th CoMertpUoa. ...... 
CoaaerlpU_ piau .... ked CMlt ., D. 
Pete...  c.baI...... or lbe Couc� 
Board. are: 
OrpftiatiOft 
Eacb haJt baa a capt.aJn wllb enea 
minor omcera UDder ber. The c .... ina: 
Rocketener. L. Wood 'II; Pealwob 
W .. " H. Hoi ... "10; PeJabroh But. A . 
Hearn. '11; DeDbtCb. A. lloors 'It; 
Merion. A. WarDer 'II; RadDor, It � 
quaDd 'II; U,.,rru. .Q LuI.r 'II, tora 
Coue.rfpUoQ 8oan:I lO dedde UpoD au 
IndhlduaJ caaea. 
... • .... tor ....... a aupel"DOf'18&l 're, 
Dr. rwr.. AId .. a�Uq lbe probhdD. 
ae aut be .... lD ODe InataDt to look off 
.... . oItjectll D the f&l' 41.t.aace aDd IA 
lb . ..... Co NM elearlr the nau.r- OD � 
dial piate. It Ida en tLiI. to adJUlt ltMlf 
lutuUr to lb. eballP of toea .. be Is un· 
tt for aYiaUoa. 
CHANGES IN THE FACULTY AND STAFF 
Tbe ml_or o.eera fDch"Se a aludeat I_ 
eacb ball for Red Croaa; OIle tor Clerkal 
Worll; oae tor j:ommltteee; 0111 tor ColD. 
mUftllr Cealer &lid other 1Iu. 01 work.. 
Gae.b oftleer wtll .. lbat people lD beT 
dlytsJoa do ZlOt talt beblnd, aod wUl aD­
IIwer qUMUonl c.oneernlal' ber 11M 01. 
work. A_ h' , ..... Often Uftftt 
TaU. tacWlT 01 ..... �t ftrl_ aot 
ooJr .U,b a ... t ladl"duala. .. from 
.., to ..,.. .A.cee... J'raaee .,. OG. aome 
dan aDlt to .au a .... L Br m .... 
of Dr. rerr.'. iJlatnuaeDt sueb euea eaa. 
be IBllaaUJ' detected aod coDMquent fa­
tabU .. aftillMd. Tbe deYIoe will atao be 
uMd in lh1I ooaalr7 fa the aeMeUOQ at 
aYlatorL 
'l'hroUKhout hla tMUi. wbleb bl made 
chldr on the p-adaate atudeata and the 
eollece farmers. Dr. Ferree found no one 
o ..... er thirt, wtlb the requJaU.e apeed ot 
adJuatment. His tut hu prayed loei· 
deDl&llrl.D. uceUut ou tor uUamatism. 
The ap�tua mar be teen In the Psy· 
cbotDO' IAborato;')'. 
Or. Ferree ... urpd lIT Cotonel WII· 
met, commandllll' otneer of lbe Medical 
a.earch Laboratory st CamP Mineola. to 
...-e a oomml&4lon In tbe U. S. 8ernce. 
l...ut ...  k Dr. r.rT'M ..... catted $Sown to 
Wublqton aDd .. ked to de'f'l .  an eye 
tMt tor ollYal oMe"ef'll ud aJl1I&l ID4!n 
OD batlleehlpa to determine the acultr of 
tbelr e,... at low UlumhlatJoo. 
RE,.uaEE CARM .NT. R. C. PROGRAM 
Mutt .. Mad. I .. Villa •• Worlcroom 
No aur3'lcat dteNJnp are to be mad. 
tnr lbe Red Crou In campua workrooms 
lbla y..... owlnc to the decision at lbe 
Red Crou IboUlbl.ll.l IDl&II poupa. 
Ref� prmeata ... 11 be made lutead 
at th. lIaJn l,..loe work rooms In the old 
Lueuler IIl4 00 Moa.ta:olD8ry Anoue o� 
poait.e th. l,.wwia 8ebool. Wort.... 
lb.,. will ha,.le lbe u"ut.ap � apert· 
eoeed 1UpM"'f'UJ.0D. Later llM DeCunry 
ae ..... aac"UlD. aad eqafPlMDt wtll be 
laataUecl a the CUIlPQI W'Of'k f'OOIIU. 801-... I-<"u .., be tUn &om lb. 
... -.... 
wtU be Ki"- out at th. 
room&. A ca.rd eata1oc'D. wtll 
.... be ... at the coli ... aDd '"'r+'IaUOU uloreecL ft. M.rIoD. 
wtn be opn. tor tbe at of lb. 
taJtU" 1Dadt,1 .... ud lor 1M ..... at 
�ta • baU., 01 kMkI. "bltt u4 "...,. 
• 001 len Ofti' rr- \&at �. 
Dr. Dd', ProIeuor or Pbrlle., haa been 
rraal4Kl lea'f'. at abMnee tor lbe rear 
1fll-U and 1& do1q ...,. work hi W .. h· 
ID.&tOn la lb .. Bureau of StaD4arU. IDa 
COW"MI w1U be linn b, MI .. Blake. wbo 
hall been a demoBltrator 1ft lb. depart· 
ment tot • nWllber 01 7fI&I'II. MI. Nora 
May Mobler of DteltluoD CoIlep. srad· 
ute acbolar in malbelDaUcs lut year, 
beu appointed OemoMlrator In 
Pbralca tor 1111-11. 
Dr. Cra.ndaJ1 II promoted to be Pro-
1981Or ot EnsUab Compoeltion. 
Dr. 0 ..... ' haa loa't'e ot .bltlnM to work 
London ror lbe Sblpplnc Board. lUll 
COUtMa will be chen by Dr. Ann. LAne 
LI�etbacb, wbo baa cotl&borated with 
her huaba.nd. Dr. William I!l. Unplbacb. 
Profeuor of Hlsto,., In the Unherallr of 
PenllBylnnta. fD bl. receatly publlilbed 
book. 
)lIM DImon. Recordlq Seeretary of 
lb. collep. haa a Jear'a lea •• ot abeence • 
Dr. Anna JobJllon PeU, lnstructor and 
Aaaoc.la� ProIeuor of Mathematics, 
Mount Holyoke CoUece, 1I1H'. become. 
Auoc.fate Profeuor or lI.lbez:natiea.. 
Mde. Allee R. Deulla, AKri... des 
tettrea, IUc.ceed, II. Vatar aa .\MOdate In 
Frenc.b. Mde. BeuUn Ie well !tnowa u a 
wrtter In Parta. M. Vatar fa worklft, In 
WaabJqton for lbe Frencb Oonrumenl. 
Mtu r«nmao wUl Ifn lbe courae. Ln 
Cbemlall'7 pl"flriou.ly I'l'f'en bJ br. Cren· 
Ibaw, absent In France on war ""lee. 
Mt .. Dunn contlnu •• 1 AcUnl Director 
of Flral ud Second y.,. Encillb Compo­
sition, IA plac.e of Dr. Baule, .tNte.ftl on 
war .. nice. 
Dr. Chari" Weftden Da'f'ld. In.alruetor 
In Hlstor)', UnJ.erslly of Waablqton, 
1.15-11. b.. beea appointed AUoclate 
Prof'euor 01 Hiltory. 
...... CaroUna lIudaJ Dorado. A.B .. In· 
Ilruetor Ie Spaallb aDd Head or lbe Span­
Ilh DepartlDnt. WellMier Colle .. , 1101· 
11; Hnd ot lbe Spa.alab DeparlJDent of 
GIDJl A Co .. 1111·18, wtu leclw. on. Spu· 
.. .. 
Dr. Mar..,..l Steel Danea.o '01. Auo­
dat. ProIIH&OI' of Rom.aaee � ... 
T.lDpa. UDlnralty, ltlt-n, w1U ,he lb. 
eleDMDtarJ' ,.....c.h Cou. ...... eom. eourM& 
10 8pu.Iah. &ad w1U tQDduc.t lb. P'retKb 
l.tort ... de ss .. 
Or. IIar7 � QUa" ... wlO .. .,e 
Ute IlTe.'U7 a....aa Cou.rM aM aM­
.....  • ....... d·u .. 
Of'. Riddell, who taqbl 81WlUllih lut 
YNr, will eonciuel M'l!Ior; M.,tor. .ad 
Graduale COUf'Mt tn italian. 
..... A.DDe Bnaru:oa, A-M .. "an.ller ot 
BlLlln .. FIrm, ltOS·lt. Lec.turer OD Sta· 
tlaUc.a. Welltll e, Colle,e, 1'11-11. wtll 
II'f'e COOJ1lflll til ltal1atlea &Ad l.ndultrlal 
queatioDI In lbe Carola Woert,bo.er De­
partmenl ot Soc:IIII Econoltly and SOc:laJ 
-. 
Mlal Marjorie l..ome Franklin. A.M .. IJ. 
brar), ANllilanl. AlaericllQ Telelraph and 
retepboae Co .• 111"11; InalrUclor In Po­
Utlcal 8cJeoce. Vuu.r ('ollell\'e. 1117-18, 
will take one .eeUon ot the IIIlnor COUnlt': 
In Jo:COllomlea .Dd PoUtlta and a:I'f'(' • 
/i\'f'aduate seminary In Municipal Gen'era­
ment. 
Mig He.len E. Fernald, A.B., Sclentiftc 
ArUAt a.nd ReM&reh Alal.tant. l'olumbla 
Uni'f'enlty. 1915-lB. hu be@D Ippolntf'd 
Ia.truetor In Hbtory of Art, and will /ll'iYf!I 
• new elecli'f'e cotll'wln ChlneJltl .nd Jap­
anese Art.. 
Mr. Malcolm Haft .. Bluell. PhS.. 
A.M., A.IIlatant In Geotnphy. V.Je l'nl· 
't'erlll tr. 1111·1', beeom .. Aaeoc.late In 0.,. 
olocr. auceeedlni Mr. F'ra.nlt JIlmt'tl 
Wrt,bL 
MI .. MarwlU"'8l W. Watson. A.III. IA(" 
lurer In Germa.a. Barn.rd Colle ...  UIl· 
lB. wilt be In.atructor In EnlUsh (·ompo«l. 
tlOD. Dr. Esther Parker Elllnl!lPr la ap' 
pointed InatruCllor la En,nlh fompoel. 
lion. and will aaaltl Profeeaor Donllelty In 
the flrat semeater and dlreet a �tlOIl In 
EqUsh CompoelUon In th� I'f'4'Ond 
lDtllter. 
Dr. Marloa Hacue ReL A.B., lI.O .. h .. 
been Ippojnted AMlatanl R .. ld�nt PhJ!!I­
du. Dr. Rea .... Superintendent or tbl' 
Womaa', JtOlpltal ln Phltad�lphia ID 1111 
MI.. JlaJ")' Ruth Almaell. AM. .nd 
I'tar Haupt '17. �. Brya .. .. r ('oUt""�. 
CUts aM IulMtitutlOM 
Ill .... w1U be til. 001, a.oceptdle ... 
cu .. tor rallure 10 put In the 81_ ....... 
of to�rlpted work. 
BuballluUon II to be Umlted. TIS ... It 
a atM.t who b&a "PM tor ,....., 
nl.dll In the Red Crou room "lab. \fI' 
AO on Wednelda,. Ibe maJ eac:hazace w1tb 
tIOJDeoat! who 108 on WedaHda7. Her 
WflIot'tldar Ippolntment. bow...,.er, .aJ' 
not tH> poItponed t'Urtber. 
(CoIIUnued OD pap t.) 
Buav SUMMER ,.OR lTUDENTI 
Ma"y T.k. Jo .... ChIefly War Wo" 
\'auUoD ,Jobs aDd lIIummflr IICbooI 
ra.DI'iD, from the manW'aetura 01 
mlltllUona to worll &nloq the tua.ne. 
c.laJmed manr unde'�tlAtee dune, Ute 
put aummtt "otl of the pomUoaa 
t.lten were ronnec.ted w1lb war work, ..,.. 
Ileulart, fanninII\'. III. L. TbIlJ'lD&ll 'II 
worlled wllb tbe Woman'a I.A.Dd AnDr la 
PeteMiburl. VlrattllL A� Thorndike '1' 
tilled lbfl soli In MuaacbuaetUi. &lid Il. 
Pt'acoe!t '11 and D. Roaen .tt. coOperated 
In tht' runnlft, ot • larm at PIlUley, Ver­
moai. K. Woodward ·tt aDd .t.. T..,.lor 
'21 JOined tbe Conneetlcut Land AnDr. 
C. Hayman '1' worked In a Philadelphia 
leather fattor)·. maltJn, .bln ruardl tor 
hnr.H, A. 8a"llIOn '20. J. Coc.braD 'Je. 
and III, McDoaald '21 m&autactaNCi muaj.­
Uon.. ]f. 8&1100 'Ii), bel:ldea wortlq la 
(Continued on pac-. I.) 
FREIHMAN MINIITRY 
PEACEFULLY ELICTaO 
will be Demon.atratora In Plrt-holo.y. Tbe ",,"blB&.D �mmlltee � will Harriet Hobt. '18 w111 be Demonatrator run the d ... " .. til lb. elecUa. of .. 
In CbemJ'lr1. prt!Ildeot In th. ant weell la No...ber. 
au .. Dorothy Craae Is a newl, � IN'(trdJ .. 10 tile plaD 'WOt"ked oat lut 
polftted Oemonatrator In Atblt"tl� aDd rear by litO, .... eleeted lut allbt �,. tba 
GrmJlUUca. "·r.bmaa d .. la Ute.,.,...,..DIL .,.. 
111  .. M&IT NMttna: '01, for two '�.I"I «,onUll ttM cou'-w 01 EDllI7' ADde,... 
Ward" or RockefeJl.r Hal1., u. I"Hlp" fro .. th. 8,.." .. , 8ebool. KatMrtoe Gar-
&ad will be IU�" br Itra. Wen de�r '"* ao.elll&l7. PnM BalU. tro. 
VOtTa (AdeUoe .lJHI. W.na« '11). 111  .. Wb....,. .. CatMrlH at ..... r.-
o.rtha Dl.,. ... baa aleo ""1Hd tbe CoIa.bu khool &ad .. ......,. ,.,... 
w ...... 01 __ 1l&U. ... .... ;. .... , 1"- ... _ ...... at ceo __ 




• - • _ or ..... ... I����� ___ 't -. 1"1".18 W7 ' h ...  II at .......... ., ............. .... 
...,. ... - .... --.... ·tnr-_ ....... ... ....... we" .... . .,p'., .......... ...... ... rolo�' 'tea •• It .. ....,. , . ..... - -.-na TOU�r .. ...... -. Vil_ 
AI .... tripe ... ..... ... ... waItIaI.- ..... . ,lee obow" 
....... tM -.a-. .... II __ ...... ... d ...... ..... ,=, I ..... "� .. ' csarerr.; bft' "'1_'" ...... ,..... _ Iwtftb'. OBI,. to ...... 
I_ 10 ...... .. ..  0. beIllad .... m ... . I ... OI'. "Wh7 dIda"t I onI .. .......... a.b lbat abe ...,. ,..,." the 1a1lk. Tbat would b ........ II ceot. 
oC aI. tile awta .. aM ........ 8be till .. Ie Ill" 
lb. atreet tWIce to P'" ben...  Tbe reellllc 01 IDdepead .. ce ach1 .. ed 
• tonIp oaoer la ...... coal aDd the Wublqtoa IUDUDer COIoGlI' Ie DO 
ber ...... bor'. arm udtedl7 .beD part 01 ber ja,.. 8be e"eD amUeI 
...... '" the PreIkIeDt'. motore'e.... I lupenor __ , .b ... abe OTerbeara. .. 
0'_ Ie..-n ......... .... Jet "Q.I 'I'M ..,. uaat bowl ber mo.l ...... to did oa ber .. .., boIDe trom lb. o.ee. ..... _'r_. ... 'tnl.aL" "..,. U. .... II; the earetertL W .. b1actoD 
u. .......  � .. ........, ... 1:::::  are 01 two c'..... tboee ..... tbeM IOYerDIII .. , won",. wCNId • .. ." bear lite ......... : to do all .... I , OM .. alta tor bows aDd .. ta .bat uJronu. Tbn.)'OU ooakl leU til ... 
� ....  red .... IQ8CI.8d 01 ber. j==?i= ... ==-=  .. ,; .... == ... =""'=  ..=for===,;;::============ HeN .... tIM rub. 00 roa ...,. lIM 
, , 
- .,  .''1 ., 
- ___ '-_w_ 
".. ........ tl1'u" ..... hll 
... .. ' ' ...... . 1IiIIt.cIrtRI .. 
tIIo ___ at __ 
....... ,..,.. 1.. BIrIu. "10, II. ,.,.... "II, 
.. CecIl '11. "",UlweI,., eaptalDed lb. 
tl!lalU. Tb. t •• t, .... deI ... tee .....  
111', .. Jaddle. J. "-bod" R. ..... ...  
hardt, II. ItboUee, II. acott. A. BUI_. II. 
Trl.r; lHO. M. II. c.r." H. Fema.l£ Orea. L. HarIaD, II. Hud,. P. Helmer, 
H. Hoi .... , Il. LealbJDeJ'er. D. SmJUII. K 
To ....... ad: 1121, I:' BU.ae. E. Cecil. K . 
eo .... H. J ..... S. 1IarI:tvr, E. Ne .. U, 
WoodwanI, &ad III_ Applebee. 
Folknrt... th. ednee ol lbelr 1Mder. 
II. II. Carey, th. d.lepUoa arrh'ecI • da,. 
In adTaDC8 ucI •• re weU .. tabUabecl III 
"Oatlool!:," tb. b1cb .. l boue on lb. 
IroaDdI, wben cl...... a..Dd leetUrtl be-........ 01' .... )'OUr bardeD bwy JOU f 
Oaee IUIdertalea. lIM lUll ... , .. .. 
Naw COUR.a. O,,.aR&D IN 1111-11 
,.R •• aL.CTIVa 
ALUMNA WAR WORK IUL 
�1'I.ldMd. It .. 10 with the ..... &ad 111. Two Tery ntb ..... tleaUy aUncleeI 
"' • lIOIcUer 1bcM&Jd caJTJ' oaIr fOl't1 
JiOQMI .. Ial. pack. Be......  &ran 
... .... "Sbe bore ber IMU'd_. _I ber 
Hiatory til the W.r of 11' 4. Dr. LI" .. l­
TlaI'M boun a w .. 1!: �t th. 
.GIlday.. orae.cta,. aDd \Veda .. 
E. Babbitt la worItI .... 10 lb. Natioaal COUtlel .ere thoee ....  e. by Dr. Olltle, 
EaaploymeDt Ibcbup In New Yort CllT. rormerlr ... lalaDt to Dr. IIlltc"," &ad Dr. 
II. Bacon la WI ... a COW'H III Y. W. lIoideabauer. wbo ,,"e a Hri .. or lee-
...,.. .... tted lIer." I to J. Prereqal.lte IIlDOr HtatorT . � .ork ill Oenaantow .. lD. preparation 
tllrel be,.. lut wta .... . 
a Y. W. C. � aeeretar)'abJp. Tbe prow. ... ..... '11& to the worl!: ollbe 
H. BIltterteld bu a poIlUoa In the Val· war cowaclla, .tudent lO ... e�t. .thl.tic A .. ,. aM ..... hr. HI.... t.clal ..u.rfMfIt and Clvill." R.llef. 1 w,", .. OGlce or tbe New Yorl!: Central aad pubUeatJon ma.aaa. For yean Itrra lIawr UDden: ...... eD KI_ -. -0 b..... • ..... me.' .. e dl ,,--� I I I It • # • .. Railroad at lb. Oraod C.Dtral StaUOD. .. ,.. IC..__. D apee a a emoon ( .... ...usa  JuJon) ba .... celebrated I II .... ." .... ' the ,e--. .. .... ,.. 1'11_ .... "_ A, th., t b , I ' M. G&rd.IDer worl!:ed .ts: weeu lut aam· LI e me 0 t e COD eJ'tIoce Pvadre Mpt wtth . ... t wh1cb ...... to 8 • to 4. In the HoeteN Hou .. at Avt.tJOD rJ'D lIawr and III Holyoke w.re the 1 .... 18 mat enn tbe Bryn 1II ... r .upel'- Tbl. COUrH will preleDt lbe prtDclplel No. l, GardeD Clly. COileI'M that bad decided to pul lh.' ....... la not witbout a tute tor . JOOd m.thod. Uled ID tbe conduct or CI- H. HobM tool!: • coune ID Orpnlc for the year 00 a conacrtpUon bull. l"'OIIIII"oue. Tbll yur nerrth1aa la lO Reller or Home ge"lee UDder the at Cohambl. Summer 8ebool.I Smllb a.ad S)T&Cu.M, It wu· rOUDd. put all be dlftreat. B, _ ruJlDJ; or lhe under- ft_ .. C....  Tb ... ethod. u'" .�"" , th - Rebecca Rboad. toot an Enalilb coune con.... 00 or e year oa U aD-padaatee tbe_I ..... : tb. Cb&r1ty Or._nbaUon Sodety will nUal budleL V.par Itudent. walt Oil 1 . .&.u acUriU .. . ban be coaftaed lO the be carelull, I".dled and opponuDU, to 1... Hod ... II workln&' with lb. shlpplq table u • war medUN. cam...  CUe ('ontereDCel wtll be otrered In 'WubIDI1.0n. MI.. Bertha CondA. pneral Meretal'Y J. ne JUDlon eItaI1 take DO PIort .hat· the IItudenll. Thll eoune la OpeD to T. Howell tl teacbtnl ph,..lca .nd act. th. You .. 'Womeo'li Chrl.lUan ANGel •• enr eaeept to It". the Fretlhme.a tbelr who hue bad or are takiq u. atbl.Uc- laalrUetor at RoMm.&r)' led tbe contereraC8. 1OIq'. Minor Economicil or General PI,cbOlo8l'. lummer. S. 8opilomoretl .hall GOt breal!: up con· 











e .. prlDctpIee &Del lIlethoda of record tbe lIedlcal School 01 the UnJ'f'eJ" rew .... tn betore twehe .. a aipal 
4. No force .hall be ..ed. ucl tUa" ... Ueable to munJel· 01 PellM'l .... nl •• lAd MI .. Kneeland eYeryone to atop wbere lb. I. and 
rot' tbe Orat time w. eN: lbe older leD' .tate, aDd tederal oII� to bualne.. CClllese or Phnlclana and su!,&eoaa tor tbe .ucc:eu of tbe Allied arm. I o" .. ",h,.,'o.,o,aocla' worl!:, and ... ,..... Columbia UDI ... eraU,. all peraonl enp.ced In .ar worl!: • • raUon . .... Lna Ihl. judcmaat ... Ial\eel on Uoa. Tbll coone IIlUil be .ecompaaled � Newlin II a cierI!: In tbe Emer&e-ncy Bryn Mawr w •• one or lbe ant to .... to our .u,cceeeora. teel that our enjoyment the cow-a. In "Elemen� of BtaUeUea." Corporation at Ho& 1.land. the pilln. wblcb .... ortsSnally .... 
::-:�P�r:: :::
h
�::O�'::b�;C:,lt�·� -11.menta of It.tlet:lcs.. MI .. ..... n. 1... RlchardllOll la worl!:lnl In the For-I •• """, to Dr. Mutch by one 01 lb. memo 
O b -... th-·.bou, 'h. Es:cbBn.e Dt ... IAlon or the National bera of lhe Pretlb,tertan Churc.b. cyalc.llm or Samuel Butler--Il I. DOL M- ne our a .. 'v .. W-.D-.", • to. City BanI!:. N •• Yorl!:. cau .. lbe ralhen h .... e _ten lIO"r IraPM . l1l\I ..... , . 
Thl. 00II'" I. -mmeoded '0 .,. A. Shatrer hu been takJn. a cour" In that lb. cbUdrera'l teeth are .. t on eelle, ..... v • 
, I I d I RecoDJItructJon Work In New Yorl!:. but �UM tbe, h ... A Mten too m .... y 0 IOC. economy an flCOllom ca. 
• I,.. , th " be d the K. Sharpl ..... will .tud)' al lbe 8ebool of IWHt oneIL now e 0 ma em. c.a ,on 
tor matrical.Uon I. .. Pbllanthropy In New Yorl!: thla wloter. 
fnillt Now 
Ever, aludent llhould feel her .  1f under Dr. Cr.nd.lI. Two how-. a 
obllntlon to take l'.ery precauUon thl'Ouabout lhe ,ea.r. WednesdaYI, 
•• alnat the Innuena. The Haw. Board of 10 4 (one meeUng weekly). 
H('alth haa "'\lIselled the rollowlna:: A Itud, of thfl prtnclJ)lea or cnUcl.lm 
Do not 'fit cold feet about your oral.. the .rltlnl[ of crlUcl1 eIpoetUona, tbe 
Wear rubbera In the bathroom.. and kindred forml. Tbe course II 
A ... old crowdll and .0 to Chapel and Aa- to .tud.ntl wbo ban completed the 
IIOeI.tlon meeUnp. 1 .. """ .. ", coune In EnIUlh ComposltJon 
Keep the bome IIrH burnJnl-remem· obtained th. ende ot "Merit" 10 olle 
ber the thennoetal and lhe hairpin. or tbe coune. 
It TOU are weary from a Ions d.,'. Chin ... . "d Jap."I .. Art. MI .. F .... 
worl!:, If your feel aehto, your tood la un· n.ld. Two houra a weel!: thraulhout tbe 
.ppeUliDIC aDd you � ne"o ... and III ,ear. Thu�a)'ll and FrIdays, 2 to •. 
at ... e ••• old the IYDlnulum on WednH- Or .. k R.lliloft ."d MythL Dr. Wright. 
day enDlnlC" The Glee Club practice. hOUri a w@C!1!: throulhout the IIrst 
there. Tueacl'),1 and ThurMll1l, 11 
Get plenty of al�p and .ttend leetul'tll to 12. 
recularly Thll coune mlY be counted u a JI'ree 
E ... en IhouSh your teeUn .  may be too EleeU .. e or u part of th. Minor COUrM 
deep for wordA. refralD rrom klaatll, h:. In AIlclent Hlator, or In Cluelcal Arcb .. 
cept when weann« �u mdU. It I. followed In thfllteCOnd .. mN-
Play boelley ever, .fleraooo aDd � ter b, a eoune In Literary Geo8rallby of 
member thai you pl .. mueh uerclee on 10 ...... and Alia lliraor. Tbe eourae wtll 
the Ifttlb leam .,. on Va,..ltr. partlcul.rly be ,uPlllementary 10 Gree.k .nd Eqllab 
If you play .0&1. Ulerature and to Orlflntal a.ad Claulcal 
� Ul) and comin, about your .eltlac up A.rcbllOlop. and will treat of the d .... elopo 
uerelaetl Don't be •• Iaeker In Ihe beallh ment ot Greel!: rellrton, tbe attribute. of 
.nny. the Olympian 104a, .ucb .. Zeua and 
Apollo, their ritual. ud the Inluence ora 
FORMIER HEWI EOITOR REPORTER Uterature of GtMl!: mTlha. 
ON NIW YO"K 'UN Hlatory of tho Far Ellt. Dr . •• rton. 
Marta.a O'ConDor '11 baa boMn reportiQl' bOUJ'l a .eel!: throucbout tbl: ,ear. 
for tb. New YOI'll -.va"I"1 aun ror lb. I Tu.""  and Tburedaya. • to 4. 
lut two mont.... Mia O·Connor.... Thl. COW'M m., be .ubltltutecl tor part 
... U4dl\l MitCM' or 1M Coli ... Na .. lu' of tbe "IDOl" Coo,," III ADdeat HI.tory, 
,...r, ,nd .... �fI�M"nl ot s.lt-QaftrD· 1t treata 10 outlln. lbe bLltory or China. 
..-at «('ontlnufd Oft pap 6..) 
• 
,(:" 
M. Strauu hu bun worklnl I. Dr. 
Datln'. laboratory lhl. lummer, 
lin 
It. ADdrew. I. acLlnlt u bacterlolo�'l 
al Camp DlI. 
C. Hall, A. Wildman. I. Diamond, and 
M. Rhoadel are worl!:lnl al lhe War 
Trade Board In WublnJ{on. 
K. Barrette II In the Military Inletll· 
lenee Department In Wuhlolton. 
8. GreeDoulh h.. (\&a.ed lhe <.:1 .. 11 
Semcl: eJ:lUI1lution ud Ie ta.ldnl a IM)III­
lion In the Departm .. nt of Al:rlculture In 
Wuhll\l'tOD. • 
FranCfll ('urtln HAlnea III lpendlng Ihe 
winter Ira ClarkMburs, Va . . .. her bu. 
band, Dr. Herbert Haln ... I. In Franee u 
8urreon·lnoCbler Of the Mar,land Oeneral 
HOIpttal UDIL 
E. Holcombe I. actlnl &II flubltelty II@e­
rel&r7 tor lbe W .. hlncton Y. \V C'_ A., 
and In ordl'!'r to let MUtOriai traJnlnc h .. 
taken the poalUon of report .. r for Ihe 
Wdblqton Ha,.ld. 
J. HolIIl I. lbe Iftr'lt woman ftoor .... lll: ... r 
In WOl'CMter, " ...  
G. Malone I. doln", ItenoJ1'Sphlc .orll; 
for W. R. Orace 4 Co. 10 New York. 
1 M.yer e.-·11 hu 'I .... n up ber 
nu,....· tralnl.nJ; �rae .t Johnl Hopl!:ln. 
In order to enter an E'pLeeoo-l eoa .... nt 
NuaUe K.cFadu 81anloa I. at Camp 
('oater in Mlcblpa.. wb.re her huab&Dcl. 
Dr. WfDdbam 8lulOIl. I. Chief of lb .. 
Laoo...tory 8emce. 
C. Sl.nDa. wbo la worltlq u • D\lJ'MI' 
lid Ln Franef'. '"" reeuUr menUOAed IIIi 
• Rfd f'toU dlapateh for bran..,. u.ader 
ftre. She wu cited by Major John Moor 
head, buab&nd ot Helen Howell '04. who 
II In cbar&,! of her boepltal. 
1911 
F. Bradley I. worl!:lDI III the War ('01· 
leII'· 
R. Alden. C. Do.d, M. Chue, .... d EI· 
eanor Hili C,'artlflnter are .0rlrJna In thl' 
OrdnAnce OeI)6MrneDt in Wuhlqton 
8. Kirk I. in the PubUdty Bu.re.u of 
Amerlu."l Red ('roN In Waahll'll on. 
L. Klein 1.1 worl!:ll:I3 In lbe P'orelp 
Preu Bureau of lhe Committee on Public 
Intorm.Llon in Ne. Yorl!:. 
"'5 
K SnodKTllrloll I. dorn, staU.UcaI _orll 
for the W.r Indu.trles Board In Waah· 
Ington. 
E. van Hom II worklnl ror W R. OtlU'4!' 
a f'o. In l'tit>w Yorl!:. 
"'4 
M. Child., R. Wal l�i.a, &lid K_ Hunt-
In«ton are workJna I. Ole War Trade 
Iloanl In Wa.hlnKtoa 
E. Atherton I. In tJwo AlrMtied _eel 
('roq Ht>.dquane" In w.,_ 
',11 I 
M Blaine I. ,,·orl!:l.., .,Ith the WAr 
Trade- BoArd In WaablDC10a 
.00II 
A. Wilier ,. d011:l3 C&DtMn 
Fran�t> under tb. Red Cre.. 
pl"Menl .alloned at I .. w--'n 
Dtjon. 
F Ferril ,. dolq .... reU� 
work In_ 
.. . , 
. D'" 
war son. I. FTaDoe • • bera .M WIl 
....et alaN 8tptember, lilT. 
.... 
A. Oohtaau I, at:tJq .. bat:te. ...... I.1 








E2RA tL FITQf, "'Pr.·Wo' l1li1 
Md DB Aft. aad Forty-fifth St., New York 
!'IaWT College Students 
WUI DII;', 
College Girls' Clothing 
'or .,.",., and � w_. ill •• ..., 
SUITS. COATS, HATS, BOOTS Uld SHOES 
And all otM' Artielft 0/ Outdoo, 
Waa,in, Apparel, at 
College Inn, October 7th, 8th and 9th, 
--------�----��-- - --------�-- --------�� 
.rI. eo ..... K. " ...  
II,.. c... .. ".". 
c.I", W.r..", ... 
(Coatl..-l fro. .... 1.) 
.... ' .. u. 
War WOf'II win be ...... Q OD t.be 11m.­
...... .... ..... board la lbe ..... maa­
..... aDd place .. tile reqUired uerclM. 
.... 1'Q1or wiD cHck up the Uetl tor 
lb. ec..crtpUoa Board .. her sbare or 
- ---
HoabJ .. Kb.clalect tor three daya .. 
.... UId II eoaaa ...... .. lbe three boan 
or � .... . COMCIiptlaa. 
TIle two ..... 01 ... ,...... deYtioplHDt 
wi II be t.aten .. la 4rf11. m.ery hall 
rona. a battalloR ftkIIt II IRINlYIdM 
tato ptatoona ud tquada. A BattaUoa 
Commaader II .... poutbl. tor tbe baD: 
Platooa Leaden IlDd 8QUd Lead.,., for 
their dh"llo.a. The eatJre collep, led 
by lbe 8eDJor COm.,Dd .. , will drill every 
Tu ... , at G o'clock on the MCOod 
boelul, I.Id tor bait .. ha.r. 
The IMCODd balf·bour period or drill 
coo·'nd.cl by tbe platooD Uld aQuad 
leaden, will be takeD la two quarter of aD 
bour PfIIriocb It dell .... ud at IUe.h Um_ 
....... deetded upon by the leade .... 
n. drlUI are tIued upo8! the method.e: 
ID UN 1M � UllJted States )(lIItary Acad· 
emy ucter Major Koebler. 
8ladeata who repeated I, taU to do tbe 
eoDieripttld worll ,,111 baTe tbetr names 
poItN OD Blaell Uata In the IYIDDuium 
and In TI.71or Halt 
TWENTY·SlX STUDENTS DROP 
OUT DURING SUMMER 
With .ummer 1011" of oru)' three ItU' 
dent., aa alaiOlt 1820'1 nine and 1821'. 
fourteen, the Benlorl aUn retaln their nu· 
merieal ,uperlorit, oyer the Ju.nlors. 
ltlt IONI P'raneee Braneon. Elisabeth 
Carua, aad WlnJlred Perkina. Mlu Bran· 
SOD, now Kn, Daniel K.ner, ..... '11'. 
P"ret.bman tennla eaptaln and demon· 
,trator In biOiGO' for the lui tWO ,Ml"I. 
£. Canu. who baa en.tered the Unlnral17 
or Chlc:aao. waa el ... traek eapwn lut 
,.,., and ,I .. ytld h.lfbac.1l on '11', ..... tel" 
palo team. Wln.lfred Perkin. II now )Ira. 
AatoD. RaYen. 
lIarton Breta. PoUy Cbue. Eleeor 
D&Tla, Letta Harlan. M ......... l RawkJna. 
Phoebe Helmer, LorDI. WIlUam.lOD, HAr­
riet. Wolf, and Heleo Wortman are thOM 
mtuin& frOm 1120', 1"OlJa. MI.. Chue 
b&I m&n1ed lJeuL PratoD. Bo,den aad 
lila Wortmu I. now lira. AUen Ruuell. 
lAlla Harlan. wbo II DOW wortdnc in tbe 
JlUlt&r7 Int.uJ&nce Departmenl In 
waahlnaton. wtlt be miMed aa 'ZO'I tau­
utball captala, memMr of tbe Llbertt 
Loul Departlllent ttl the W...,. Council, 
aM etnt .. forward on b.r d ... boekey 
t...  lla.rpret Ha .. tiu .. t.aki.q" a 
COUM III uetbetJe dud.., aad Loma 
WDlluuoa. Ia .t04rt.... arc:Wtecture at 
til. Ualft1'a1t.T of cautOI'1llL M.laI 
wnu.·eon ... • <:barter memMr 
of th. Varalt3' Dram.al.Ic Coaualu_. &.lid 
rude IDOIt ell tbe .ceuJT for -rbe .&..d­
........ Crtcllltoa." Pboebe Helmer. who 
I. takiq a � ... oouree IA New York. 
..... IIICftit&I'7 of lb. A lhletle AuodatJ_ 
.., p...,. .. VaralU' ..,.t ... poto aad bel' 
oIuI lIOC!ke, aDd traell t....... Rarriet 
Wolf u. eat..-ed t.H 8luth.t Nu ...... Re-
--
ThM 01 1"1 Dot retu.ralq 10 colltC'e 
are Cautaace BINall. Oertntd. 0." .. 
........ LoII.lae ,..,." R.... nlu. ROo 
...... noru� Taliaferro Pont. "ulll 
N.w ..... -.-(Coa. from PACe 1.) 
Mlel IIutbe Tretala, of ParlI: 8uul •• t 
of lb. U ..... rUtf at Partl aDd the lor­
.....  
MJ. LucI . ...... Ue. of Paril: Student 
of the Valw.nlt, of Partl • 
MJ .  Martlle Bturm, of Partl: Hold,",r 
of tbe LINftCe -. �II"""I. of the V.I· 
...... ry at Pari .. 
'he IIMID"'" Of I'll ba�e returDed .. 
&radu .... : C. Neel" H. Hobbl, T. Born, 
J. 8e ...... &7. E. M. Smltb. 
N .... !If'&duate ItDd ... tI tMs year are: 
RoehI .... r-e. NeeI, '11. 
Pe.broke W.t-H. Hobbl '18, I. Lone­
pea. 8ebolar ID Freneh (A.D. Reed Col· 
lflp): ... TrotaJn. 
Pembroke Baat-L. Babc:oek. 8ebolar In 
J'rench (UalTtU'llty or IIIDDefIOl&); D. 
McDowell (A.B. Mt, Hol,olle); II. Mon· 
roe. Fetlow 10 PII,cbOIOl)' (A.B. all. Hoi,· 
olle); C. Yntema, Fellow In lAtJn. 
Denblth-T. Born 'II, 8ebolar In � 
nib; J. HemeaW1l7 '18. 8ebolar In ,,"Deh; 
H. Drlltow, Beholar In EeoDomle. (A.B. 
ML HoIJOolle): II. Ouch ....  ""Uow ID 
Ihlbematlel; J. DaYiH. Robert G. Val· 
eDUD� Scbolar I .. Soc.I,1 EeODOtllT (A.B. 
Tuftl CoHce): AIllla FInn. 8<:bolar In 
Pbllo.opbJ' (A.B. Smith Colle,.); ... 
Guthrie, Scbolar la Dlolol}" (A.B. UllInl" 
81ty or lltuourl); H. "&lUll, Penn Col· 
lele Scbolar; G. Hup". O .. eDdolen B. 
AIlthOD, kbolar ID 8oc:lal Ecoaom, ud 
80elal Reaea.rch (A.B. UIlIn-mt, of N. 
brulta); D. Leredde: O. Neleon. 8ellolar 
In Areheolol7 (lilA Wellellley); FJ. To­
biD. Fellow In Cbemllllry, 
Radnor-E. CopeDhanr, 8eholar In 80-
clal Econom, and Soc:I.1 ReHarc:h; C. 
Sprln,er. Seholar In BlolOIY (A.D. Dick· 
IDlOn Colle",); K. Sturm. 
UDUltaned:-El. V. BlDlth '18. Scholar 
In Greek; J. Bertoeh7, Scholar ID En&' 
Ulb; )I, Boalt (A,D. Lab ErIe eollep); 
D. BuekJey. Reholar In P.yebolo«y; O. 
BUDlon (Northwelterft UnJy@nlty): Eo 
Chatelain. Prencb Scholar: Mary DiD. 
more (B.L. MIIII ColleRe); H. GoSd.teln 
(B.s. B.rurd): m. Ra,. (A.B. Smith 
Collele): K. Herrin, (M.A. Radcliffe): 
L. Hiner. Earlbam Cone,e 8ebolar; V� 
Llcbt (1I.A. UDlnnlty of Kanaaa); O. 
liar:! (Allna Ottendor1&r P'ellow In Teu· 
tOD!e PbJlolOU' (M.A. Columbia UalYel" 
1117); H. � (A.B. Ooueher Collep): 
J. OWflll (D.B.8, Bucknell Colle,.); B. 
Prits (B.L. Gear,,, Pe.bod,. Collep for 
THeben): H. RieMer (A.B. OrinDel ('01· 
lep): J. White. 
Harlan. Betty LleweUyn. Jl'raneeKl Mof· 
fatt, RODDna Murpby. Eleanor O'Con.nor. 
A.aIM p.... Helen Wel.l, Uld Jl'ranC!M 
Weatoa. Gertrude DaYie haa takeD a po­
.1U0il In th. labontorT of tbe PolfC-Unlt 
80.pl1&1 til Cbleqo. M. L. Fure, hu 
ent ... Colombia Ullinralt..)'. ud J'ruc:a 
WealOD the UDtYenity of PenD8,.ITUla. 
Tallaf'en-o P'ord f. lakin. a aeeretarial 
COVMI prior to dotllK elerieal worlt for 
� ...uef orpnlsalloa. Ruth "ulan II 
..... takt .. a bulaeu COUJ"IN", ud II ID 
the 8oJIO_ore da .. .  l Ooaeber. ,.,.. 
ceKI. lIothtt I. BO'ft. abroad wUh th. 
tt.4 ere-. ud AIlD� Pale. who p1a7ed 
�ette •• tM OIH ("tub lut l,,-tq. 11 
 la muJUou In RJe.bmond. Va. 
ReMa "1I1t bu CODI plett'd I .u ..... ' aJdI 
eowM . .... win 1.-cI lbe wiater la caD-
tee . ..... aM wortrt •• for Ill. "--trieaa 
Pact ,... ","rb Wouacted 8b� wu 
J"'rM"'''. bultelball .......... I .. , ,MT. 
• MOa 0fl..U$. COME nus 
SlMDlT 
Fn' F u... New PIu r ... 
fa-
"Mocll Onl" examJuUou will be held 
Saturda,. October ith. tor Bopbomoraa 
aDd JunloMJ, .'hether rollo ... L.., tbe 014 
a,stem or the new, aod for Freab.m_ 
eleellaa tbe DeW plaD. Oa the ... xt Sat· 
urdar Sopbomore. and Junlo,.. Dader lbe 
old ',Item. will t.1le tbe Oerm&a enm ... 
ulloa. ud Ju.llIorl. cbOOllD& the new 
ptu, will be esllDlDed Ira thelr IeCODd 
lafllU&le. 
BeDior Fneaeb orala are Kbeda)ad for 
next week. Oclober 11th. and GermaD for 
the rollowlill 8aturUY, 
The Old Sy8tem 
"'re_bmen way clJOOH either tbe old or 
the DeW 1111tem. UDder lb. old plan, re­
quired ""adln. In Freneh ud German tl 
done eaeh ,ummer, EJ.am.I.U OIlI In 
these lanpMI" mUllt be taken on tbe 
ftral twO Saturday. or Sophomore and 
Junior 'M ...  and rallurel IDeur alteDd· 
aDee at tutoring cla.uel. In tbe 8eAlor 
year four ebance. are rhen to ft&.U the 
Onl eu.mIDaUoa. 
The Ne ..... Syl't.m CompulHr, Att.r the 
Fall of 1n1 
Summer readlnc II not required under 
lhe new ",Item. On tbe ftnt Saturday 
or eaeh collele ,ear eWf!:ry Itudeftl ml,l8t 
take Iln 1l0ur'1 examlllatJon In ODe of th. 
[orel«n laDItUIlf" (Oreell or Freneb, or 
German). ",'bteh ahe ottere4 It tntranee. 
Studente f'nterinl wtlh Greek .. III be fIX· 
CUl5ed from thlll e .. mln.Uoft at the be­
&lnnln. or the yell' follo .. ln, tbe year 
In which thp.)· have eleeted .nd pallied I 
mlftor or major eoune 10 Greek. 
On lh(' lecond Saturdl.7 or the Junior 
rear. an uamlDaUon ml,l8t be taken In a 
lanpue not oft'er@d at eDtranee, Greek. 
Freneh. German or 8panllh. Btudenu 
enterlnl .. 'Ith Ol'ft-k .re required to talle 
�Deh or German. Tbll examJuUo. will 
bEl tlemf'ntary In eh.raeter. 
«('onUnued OD p&3e 5.) 
HOCKEY PRACTICE ICHEDULE 
\rlnll,y: Frt .. 4.10. 
Fi,.t ,nd Third T.aml 
1I1�Mon., 4.Z0: Wed" Tbun., 5,00. 
192o-Yon .. Wed . • Thurl., 4.10. 
lUI-Moo .. Wed,. 5.00; Thurl.,4.tO. 
Itt2-Mon .. Thu,.. .. 5.00: Wed., 4.:0. 
Second T .. m. 
ItI�Tue ... 4.20: Wed., 5.00: F'tt .• 5.!O, 
IIZo-Tuell,. Wed .. Frt" 4.20, 
]I%I-Tuea .. 5.Z0: Wed .. 5.00; FrI., 4.20_ 
IIU-Tuet!l .. Fri .. 5.tO: Wed .. 4.1'0, 
Fourth Team. 
ltl�Tu ..... 4.to; Tbura., US: Frt .• 
5.to. 
It!O-Tu� •.• Frioo 4 to: TburI .. 1.15. 
1!!t-Tue� .. S.H; ThurL, US: FrI .• 
t.H. 
I'!:!-Tu ... . FT1 .. 5.1'0; Thul"I., 1,15. 
Firth Tum. 
1I1t-liIoD_, 4.2'0: Wa, S.U. Th ...... 
U. 
11%0 MOD .. Tbll" .. 4.20; Wed .. S15. 
It!t-MO&.. S.Of; Wed .. 1.15; T'hu,.. .  
••• 
1I:t- lIIOD . • Tbun- 5.to. Wed . a 16. 
Ibrttt TUM. 
ltlt aDd JtIO-TvH .. U'O: ""ed. F'tL 
Ill. 
ttJl aad IHt-1'u ... . UO; Wed. I'tt 
1.,1. 
SPORTING NEW. 
Tbe Jo"rubmao le."'. lOa,.....t .... 
�D8 loda,. 
Freahmen art not ann ... .. Uta pool 
utll tbey ban beeD authortMd. .... . 
miG« aUlhortuUoo wiD ...... ... 1100' 
day l'yenJn,. TM th .. ttl ....... 1 .. _, 
lbe pool "II I  bt taken. and will _t tbr 
lMda.l time. 
D. McBride haa breeD elect. 1111'1 
boelley captalD. '11 baa &leo .... Iectted 
W. WOI"CHler aDd E, Cope u a1l'lJlualq 
and walef"IJOlo I:AptaJna. 
The Intel'd ... tenall tournament be­
lin. Oeto�r ULIL 
Tbe n,'II1 \'lLI'IItty hoelle, lame I. BatUl" 
da,. OCiober 11th. 
.IIITHe 
I. HenjamlD '07, Mn. Howann. bu I 
IOn. A"'thony Ho .. ana, born AtlIUal nth. 
E. Lindley ex··18. Mrs. WarbGrtoa" .... 
a dau�hter, Glle COHoo. W&rbu.rtOlL 
L. Pel\rfon "·'18. M . ...  BLaraehard Pratt, 
baa " dau_hter. Hildreth Peanoa Pntl. 
born Aucuat 25tb. 
ll.A.danu ex··ll, lItrLWwta Ball ...  baa 
a dauJ:hter. born Seplember tlb. 
ENGAGEMENT. 
1.. EVilill' '18 baa aftnOGDce4 ber &IqaI. 
menl 10 01. Samuel Cbe ...  �Iate p� 
reuor III l::nlllah. Mill m.... baa I. poel· 
UOD .. proof rudf'"r ID th. I'onlp p,... 
Bureau or lhe Committee on Publle Infor­
maUon In New York. 
F. Doft •• 1 n··20 bu uDounced ber .... 
pplllent 10 Lieu!. Wricbt DurJaa. 
Ueul. Duryea haft reeeDU, Nlled tor 
Fraoce. MI.,. DoOII�" worked durln& lh. 
lummer all derk In a BaItLmot1'l bs.nk. 
M. Chaae 'IS h .. aDDollDc:ed ber e.· 
ra«emenl to Ueut, Robert Locke, H.yel" 
ford ·U. LleUL Locke II now wtth hi. 
re&tmtnt In Siberia 
MARRIAQES 
E. HUlMe-II '17 WII manied September 
7th to Lieut. John DawlOn. Jr .. at Chi· 
eqo. 1�leu'. Oa..-aoa recently returned 
from . year of rorelp aemc.e. 
B. Daw, lindale atud�lIt 1111.17. " .. 
married In AU«UIl to Dr. CUleton BI"(I'" 
tormer Ilror�uor or EllI'llab PhiiolOD at 
Bryn M.wr. 
W. P�rlllD8 ex··lI waa marri. AU&\I.l 
10tb to Anton RaYen, cadet In U. S. Nanl 
A.:YlaUoo. 
F, BranllOn e.·'1t ... married JUDe 8th 
lO Lleut_ Oulel Keller by Dr. Andrew 
Muleb "' RoMmonL H. HUDttlna 'J' 
played the w@ddID& mardi. 
P. Chue ex·'l' waa married In June to 
LleuL Prealon Boyden, U. B, Int., at Cbl· 
..... 
K. Holllda)' '18 waa married JUII. JOtb 
to lJeuf. J�ph Daniela, U. 8. r. A.. at 
lDdlanlpolil Ueut. OIulIell "'eDt OY8f'­
....1ul .. eek. 
H WOrtJlll.D H··IO .... married JUlie 
25th to UeuL All ... Ru.uell. Q. II. c.. It 
Porttand. OtelOD. 
r. lddlnp '17 wu married AU&Ut ht 
to LteuL DaYid Ryu, U. S. AJr Sentea • 
at New York UeaL and Mra. RTaIl ate 
at Fortrue Moa.roe. 
P Lauder. ,radu.tII .tadeDt 1I1 ... n. 
... married Ju.ly lit to Capt. Karold ..... 
bier at Parli 
J Doe 'Of .... 1ILI.ITIed ID Ja .. t o  IIIr 
Lueh .. Shero. Mr. aDd II,..  8bero QJJMt 
to Un I. It. PaaL • 
... Bat.·06 ..... aan1ad Ju. .. 1 .... .. 
Mr Wmud Pottw6akl. Jr .. at Ib ..... ' 
\ 
__ ... . .  ' "  
II .  
. .... ,.. - -.,. " .... - NlWJftIU _ _  " .... To. _ _  . ..  . • , 
41* _ 111 • _ Es _ ' Es ,.. 
Tyrol Wool 
New !trIll for 
Fall and W-mter 
I .-dies' aDd Mi.ee' 
Plain T.iIcnd s.... 
26.75 28.75 30,75 34,75 
I..dies' and M;o.a' 
Street, Top and Motor Coati 
29,75 33,75 37.75 
Cirlt' and Junia,.' Suit. 
25,75 
Cirlt' and Junia,.' Top Coati 
25,75 
New V dour Hata 
M ... . .  DILKS 
a. a n""' I'_' 
ALICE MAYNARD 
_for IN 
A U T U M N  








Distinctive Fur Coats and Novelty Fur Sets 
abo 
ART NOVELTIES 
not to be fOWld dte ...... 
• 16 West 46th Street. New York 
· � IdWi" 
... ,. 
... 1"'1 
_ del  � 
MDJ ..... y 
Mawson's FUTS ;;:;" 
ID fIlS • m.G II1IIIlY 
Routh Straw s.iIon, LePoma, Milan, Lizere, Geo,.ette and 
Sport Hatl 
&r,. .... . .... .... . III. ..... .. ....... .. w .. UII • • 1 place .. ..., 
,.I...io.tel' , • 
Sport 
Suits 
V""'" women', de .... ly tailored �ts of wool jersey 
in heathers and plain colors. For the cl •• room t 
6eId sporta ond ,."..aI --t2!, 127,50,$29.75, $35, 
1 25·1 2 7  S. 1 3th St, =� 
s-tNwM-.., Geo ..... en,.ISTRA WBRIDGE 
AI 
, 1120 CIIESTN1.l1' STREET 
Nat 0.. ,, "" .  ..... 
, 
and C LOTH I E R  
Specialilu in the 
FASmONABLE APPAREL FOR 
YOUNG WOMEN 
MARI&T, EIGH"I1I a.a�Pn.BERT ST8. 
PHlLADU.PHIA 
BONWIT TEU ER fhCQ 
a:su'!'r�:::= 
�HIS nry at· 
tnlCtive Sport 
Buit of "Bon. 
tell" JerweJ'. in beice. 
brow... copen blue, 
I.een....-e and heath­
er mixtur. · 
It ia fashioned from 
one of our choIcat 
of "Bontell" qualities 




DI ... � � ....... .... � .... ;;:;;;;:;��;;;:============:ti 
, 
·"�::::������::�"-r=7��1�1�1'�"��7�1�7�"�.�aa�"�"' . l oa � .. �1IJ:1�.::R:II:':':"��M:"::'�""""�.:':.�I��::AL::.�""· 
ftRr fill b. ., '. 7 •• _ C<>W'E. II "- .... L) 
'-,"os .... aU I. 0.1. _ =11 7 7 A1 .".'1 . ....... , ....... ...... . 117., '" 7 • a..... " ..... ... fill ... _' .... .. U ...... -., .. ... ... .. "I .he, .., .. ..... - ... ...... or u ' A .... ... ... .. cs . .... .. _ 777 .. ".'. 10 .. '" 'HUT" shUI 
-- GIl ...... ...... - tile '"  .... - .... 0 •• 'L to -M , .. ... Dr. CWIeI .oN. 01 ... wtIl Me .... ...... 11" 7 ..... .. 
..... • If,, "' '-' fill ..... ..... A •• llnt ..... Dr • ...,...-. 'I'Il.rM u.. c. ...... 01 tIM Cot" M at ......... __ _  ..... _ DIll 1M ...... ...... ., ... .., .11 '11\ U _!dIll'" &lie ... ...... . ... ... , _ . ... ,.... • • 011- toll,. Win .... . ...... "' ... __ a _ ...... r ..... r-r. If u..r IIIl u. __ 
..... � ad 1M 0001 ......... ..... .... O •• ,. ... ... ....,.. . to l •. W .... d� ....... ....... ,. 0et0IIw l .. tlGa lt .. .oc. � ..... utIl tbe _ 
TIlrM .. til Iud .... caldYated. 15 .......... PIlI....... Dr. ...... ...  Two .th. The Cbureb 01 tIM eo. .... , .. ral.. 8Wdeata ram. ..,. OM .. tW roar 
.... - tIM IIIDokle a.Jtb rar. ...,. boer. . week throqboat..tbe ,.... T1U.. nOI" for tilt! btMdth of ttl war adh1u..  ... .. ,...... le tIM ......... oh:red ... 
OW.,.. • •  boot , IICNII oa lb. Bald...  .... ud TlulndaA • to 10. An "rtlc.1e Htltled. "How We Pul Our _truce will ..  be reqlllred to 10 lato IcbooI �. aDd I or I acr. 0lIl the o.n.ral ANlMM1oe,. Or. Hoppln. t'hurc:b l a  the War," b, Dr. Wood, apo IlItOn ... daNa. 
00II ... oaaapu. Con aad potat.oel were TIlree boa ... a ..... throqbout Ibe ,('ar. peared 10 the septemlMlr aamber of tbe 'Hutt, eo.n ......  ,., VMr 
tbe bamPIt' erope. with tomato. that la· IIODda,., Wedneada,. aDd Jl"rfda,.. 11 LacU'" Hom. Journal. 1be leclure. will The raeully eoaImlttee ror tbe e ........ • pI ..... ODe worller to tbe ye .... Ubre etfD. to 12. talle lbe pia« at the Wecladda, neolq 1I01l1 Ibl. ,ear Iln': rre.eb, Dr. 8o .... d • 
• IOft eadlac: � Ancient Att.en.. Dr. H .... n. Twu meeUIlP aDd wtll be held In Room F, Dr. Wilmer CaYe Wrll(bt. Dr. ('bew: 0.-
J llOOP*!. boara a .... tJU'oq:boat lbe 'Mr. TuH- Ta,lor. a' 1'.30. maD, Dr. JMMa. Dr. Grace de Lapaa. 
I poped:. da,. aBdI 1'IIIu.ndaFI. 11 to II. aDd ODe member to be appoiaUld later; 10 lite daIIIp lUleerta!a underFQ.th- 1 ....... 10 ."'ov. Mr. ai_II. T.o Oreell. Dr. Saad@rIt. Dr. Bart.. Or. 
b .... .  � "' ..... . , "'0 _'. T .... . RYN MAWR TUTORING ICHOOL ON IIUIb. -- ,-- Wb_ler; It.UUl, Dr . ....... 11. Dr. Hoppta. .. -�. aDd Tb .. -----•• • to 10. RANGELEY LAKI � . ., 
_ 
Or_ Riddell :  Span'-b. Dr. ou.eaa. 111_ EN .... ' of p,.. .. 
Some or lbe " b Ye,etabIeI were eo1d 
to ,..  Uylq 18 8rya Mawr ror Ute 
'WllJMlt. Mid Op to �bet 1at Betted 
a_t till. Tbe "..ter part ot lbe can. 
tOlDlta. ud Itrtq be... 1rU c:u.DI!d, 
aDd lOIIIe ... to be ll.pI. tor wiater OM b, 
dte colIep. Aboal 118 bulle .. ot pota. 
toea ban � ltored 10 the oolle .. b .... 
W.rk .... 1 ........ 1.... 
The IIIIl&DC4NI abow a deadt. but alum· 
.. ud rneDlh baye cuaraateed the u· 
� b, adyuelq tn \oaaI aad aula 
the lum or Mno.1" . Mone, deadt potDlI 
to DO lacll 01 entbuatum amoac tbe worll· 
era. UDder tbe IDdetalJpble leadenblp 
or Ill .. Dimon. rarm Dluqer after June 
20th. lbe, .bowed If'Ut InlUaU"e aDd 
faJtbrulneu. IfUl)' of them will be Qu.lI­
ned to help In ortanlaJnA land army wtiUl 
neal Bummer. E .. ea 1It.rug,I9I to erank 
Creallda, .utc:UIOr to TtIlJ Supert'orti, 
eould nol dcp .... tbem, ud their elAbt· 
bour worlUD, day allowed pI ...... at later­
ludes like tbe IereaJUte to attll. Pank­
hunt. while Ihe wu It.,ln. In lbe 
Deanery: 
Ob. bere eom .. lira. Pankhuttt ! 
Oh, bow In lhe world do ,ou kDow ' 
You tell bet b, her ml.chl, caUA(>­
And lbe Antll InDs low! 
Amon, tbe .orkers durlnl the lIummpr 
were : 
Alumatlt--·M. A. C. Dimon ; '91, T 
Nlc.bola, A. PeDDJl)I,eller, S. A. Blake. G 
Albert; '03. A. )I. Price ; '04. E. Shearer. 
II. O. Scott; '01, A. Ha.klnl; 'Ot H. OII­
roy: '10, M. Klrll; 'al, L .  Houptellng, If 
RUNeIl; ·U. O. Spr1: '101. M. C. Smltb. 1. 
D. Hou.hteUnl: '15, H. H. Tart. E. Robin· 
lIOn. A. B. Spence. 1. 8ran.on. 
1118. 8. Belh1Ue. A. Newlin. S. Morton. 
111 •• H. Conoyet. 1. Wood. It. Rbeln· 
bardt. If. Tyler. J. lIolme .. G HearD. R. 
HamlllO .. 
ltlO. B. Bronlell. F Uchida. 
lt21. D. Klenke. E. Lyou, 1. WlIlIGn. 
M Banlla, H Stone, E. Rei •• A. Wblttler. 
E. lIatUton. II. Gocltn, F. BlIlalela. C 
811HII. B. We.-ellyn. H Hili. E. Newell. 
C. Blellle,. D. Lubin, O. LubID, M. Ladd. 
C. MOllu, M. Arc:hbaJd. lit lIorton, E. 
Mill .. tl Godwln. L .  Ward. M. KlrIlIR.nd, 
N. Porter. H. Farrell, D. CIrna. 
l,n. C. Bennen. 
New Coyr ... 
(Continued 'rom PAse 2.) 
IDdl. and Japan from the earlleat tl,met 
10 the pteaenL 
Slbll"1 Llt.raturti. Dr. Buton. Two 
bouta a week thtOUlhOUt tbe ,"T. Moo· 
d",... and Wednead., •• I to •. 
One or t he rOUOWID, eoUnM will be 
klvell. del)t!Ddlnk on the wltbea or tbe 
.tudenla Old Teatament canon ; Ne. 
THtament ("aaon; Ne. TMtameDt 8101' 
tlpb,: Lbe m.lor, of CbrtlUU I)octrlae; 
tbe Rellctool or tbe World. 
Education. Or. Cutro. Two bouf'l a 
weel!: throqbout lbe ,ear TuMda,. and 
Thuredan, 10 to 11 
Tbe toUJ'H dlKUaMI modern ed.ea­
tJonal problema. 
ell1uutlonal P.ych.loe,. Dr. AMItt. 
Thteft boun • week lbroqbout lb. ,tar 
Mondan. Wednfllda,. and f"l1da,... 10 tOj 
11 Ubth.tor'1. lrlooda, .. J 10 J 
ThP f'OU .... ron .... lh . .... ra1 afkt Of 
Tbe COUrBe .-tII coul.t of • DOII·teeb· A. M.dluten' TutOrlnl Sebool ror O. O. Klnl(, Dr. Tbeodore de t.apaa. aleal dllClLllJoa 01 lbe Minerai � 
of lbe World ; ttlelr IDOde at ocea.rrenee. B"n .... r .u .Ituled oa R.aGple, 
posrapblul dl.trlbulloa. UleDt, aDd 1A1ie-. Malae. lut I,namer. I. Haupt '11. 
UM. Speelal aUeallOD wID be paid to J. BeardwGOd 'I!. L. Buderwa '11, M. 
the relaUoe Of IDIlMral I'MOUJ'efIe to the Freh.rer '01. 1. Oabel '11 .nd O. H.wk, 
war. aDd the poeltloa of the Ualled 8latH cndaate studenla In 1111. we,.. In.true· 
w111 be partleularl, empbul&ed. tora. Amoq the roar .tadenUi wbo It .. 
POIT MAJOR COUR ... 
Put M .... r MetheMatlca. Tbeor, 0' 
Finite rnl'eteDceI. Dr. Pel!. One bour 
cUed at the camp to eDter eon ... tbt. ,.... 
Will Fung Kel Llu, the ChineN Bc.bolar. 
The eight otber trirlt at Ihe eamp "peel 
to enter la 1'18 and 1110. 
GET THE HAI'T 
All the t'rtihDl,en aDd .... sradUle 
.tudenll will be Ht:Drtad to ehllrett .... 
8UDd., b, memben or tbe hderaUon 
Committee aDd .ludeall In eacb ball .... 
pointed b, lb. COIDmlttee. The ........ • 
Uon Committee coul.t. of A. Landoa '11. 
V. Parll '10 ud H. Rubed 'J1. 
---
a wtell lhl'OQl!:hout tbe ,ear. Thuntda18. A rec:e .. loaal baa been added to tbe I to 4. One $100 Bond ,eed. a IIOldl"r elcht Sunda, ... erun" aerylee or the ('hrl.U .... 
NEW. IN eRIE' 
month.. AnoelaUon. 
=--" Delli M.ddllltOn .penl the .ummer 
workla, In the Department or the ID' 
lerlor In WlUlhlnalon. 
UTAaUIHI:D I" 
0.' . • nd Ntt. Frank worked durtn, lhe 
lummer In Ihl' CeollOtlblp OmeM In Ne.w 
YOI'll. 
P. Helmer ea··zO WIUI ometal camp tutor 
Jut wummer at Camp Asquam 00 Squam 
' .... kl'. N. H. 
Trunks, Bags, Suit Cases, Small Leather Good8 
Hand Balls, Gloves 
Repatrlna 
)11M ('ornella Oeer. wbo wu an Ena· 
IIj1;b relloder here tbe Iltlt lemeltet' or lut 
,ear. hu an artJde OD tbe 8amard Farm· 
log Unit In the curnnl number 0' lbe 
Geo. B. Bains & Son, Inc. 
How .. . nd G.rden m .... l ne. 
1018 Cheatnut Street Phll.delphla 
E11 ... betb S. Seraeant '01, tbe lI,..t 
member ot tbe BrJll lIawr 8enlee Corpa. 
J, the author or an artlele In the October 
Century mapalne. "Notbln« I. Lotl." 
lin. Ferree. MI .. Lanman and MI .. Ter· 
rif'o Atf) lIylnll In YIlrroW We.t thl. ,ur. 
Saul'S BOOISHOP 
1S14 WAIM1I' S1IEET 
PHIWJI!U'Iti 
BOOKS : : : :  'lcrURES 
franklin 5tmon s. (to. 
• A Store of Individual Sho,s 






Bryn Mawr, Pa. 
TUESDAY 
October '5th 
AUTUMN and WINTER FASHIONS 
For Women and Misses 
Suits, Coats, Wraps, Furs 
Tailored Drases, Aftanoon and Evmlng Gowns 
Waists, Skirts, Shoes, Sweaters 
Gymnasium Apparel, Sport Apparel 
rudine Habits, Underwear, Negllga.s, Etc:, 
These models were selected from an extensive variety 
of styles appropriate for College Women 
At Moderate Prices 
-- -
ROYAL BOOT SHOP 
lOa " !MW  
willi I",. J ... ....... .... .. ..... 
..... .... ,. ... . . .  .. 
12Q&,\0 C;HlI8lfiOT II'mDT 
MERCER-MOOD 
.ZCLUSlY6 
GOWlI'S, SUITS, BLOUSIS. HATS 
1701 WALJf1JT ST .. PlllLADILPIIIA 
JANE BLANEY 
I 516!!! F1FfH AVENUE I 
NEW YORK 




SUITS and HATS 
_ ", I,l 
I!l�� - rt . .. ... _ 
P h M$[ ...  
_ . _ ­
__ _ eorl' 
... .. VI ... 
• S .. ' ., c.. Ie�. 
.... .. ..... .... .. TJtOr 
•. _ .... .. _ .... .. w_ .... .. .. - ... .. - . . .. 
_ .. _ .. _ 't1 ..... .....  
am . .. ..  e • 
_ .... - - -
.. .... , ... .... . ... . . .... 
.., ..,. . .. .. .  'NM . ... ..... 
ill I Mr. '" .. .. ... ..., . 
u.. .... esC WI 2C • ., A---. All 
........ an ....... .. " ...........  
"., .2 .... .. n .. .... 1M ..... . 
- -_ .... _ .. -
ibe, 21 ...  Dear ...... to walk 
• 
,.. .. . uP I . . ...... . ..... .. : .IM), ......... .... .... .. 
•• ,t s. a .... UJ II. a.u.r, CCoatbaaed from pace 1.) 
.. ; 0. -. 41; .. _ II; V. 
ar-. U: .. ,,_. tI; 1.. ........ oil; • boqIltal 'or crt ..  eblldrft. tato ... 
Cl ... 4 II; .. ........ 11: P. ........ ... ......... .. rn.ata ...  LatiL C . 
• ; .. ......... ... ; A. W ......... 11; D. Col_e. '10 worbd la a PbUadllpIaJa 
..... tI; .. WlI ...... H; 1. W'rtabt. baH. aDd N. Otretltt 'It 'n . brut at Tow. 
" .- A. ItOD, 1Iar7IaDd. 
• 2 ••• w..c.-D. Bvr. M-te: D. MMr CellI ..... In W .... ..... 
(� ... ; .. 1IoMJ'. JS.JI; •. Krech, BeYeD �lM .,..l put of t.be 
II; 4. 1M. ."; O . ....... , 11: A. Rupert. .Ua:uDer 1110 war work at W........ C. 
I; a .. , So ..... Taa .. l .. 'It budled cone.paadeDCe at 
P_ ... . ..... _11.. CrOIIb,., 14.18; D. tbe beadqaarten of tbe I'ood Ad-'·l.tra-
01 so .... ; A. PoatalL el; E. Hall. Uoa. C. Oppenlte:lJD.r ')1 ... ..,.,. 
II; a J==1.p. 1; ...  IUrkbrid., SO; C. 1110 lhe 08'lCfl of tbe AU .. �, Co-
lA .......... '1; R. NtaI, I; 8. 11 ... 11 .... tool ... A. DaMeb '11, O. W!*bv)' '11, 
II; II . ....... 151; C. llbeU. 4I-H: •. F. Howell 'II. T. Jam .. 'JO. aDd D. Clarll 
RocwIt. INt; II, 8peer, H: M. T)tler. 'ZOo worll@C1 at lbe NaUoul Headquarte,.. 
�Arbleoa, II: E. Flach, ".41: ot tbe American Red Crou. 
0, H� H :  A. Nicoli, ".41; P. No.... Actual practice 00. hlD.Uea wu pert of 
crou, ""4: K. Peek, 55-61; O. Pell. 40; Ihe courao In lhe lreameat of war aeu· 
... Robbt ... U·'4; M. Voorbeea, 41-60. !'Oil, taken by M. Butler 'II &lid E . ...... 
... rtoe-E. Bna.b, n·51: E. Bumm, 54. qUllnd '19 UDder Dr. Eleanor I. K.ller. of 
51; �. Bar ..... 7·U; B. Ciulla. fiUI: E. tilt' Vanderbilt eUoJc, New York. II. 
Dooob.e, lH'; D. F'f'I\l.&OD, 11 ; K. Hoar '2. aDd H. Wolf '20 .ludled al the 
O&ntaer. JI.I1: J. 00.11lI, 11 ; 1... Orlm, Columbl. Summer School. K. Cauldwell 
7,Uj B. Guthri., IWI; 8. Haad. t"'4: '2,) look B coune 10 Emb,.,olol7 at Wood', 
•• ...  , "11; r. 8bM.rer, .o-t4; C. SkiD- Hole. 
ner, U·lI; 1. Smltb, U·U: E. Tltoomb. Durtac the ab!leDC8 of the bead DUI"H 
3WI: J. Ye&tm&.1l, tWlS. III Ihe Utlc. Free CHale. 1. Kellon 'ZO 
1ladDor-E. ADde.raoa.. 13-14; C. BaIrd. toolll: h.r place. BublUluUq at anoth.r 
11; r. BUaa. 15: E. Browa. 31; 1... Ehlen, time for the aecret&rJ or lb, cUn.lc. M. 
"; J, "'er. 23; £. O.b@Il. II; A. J., . . .  J" .... ,,,u_,"" lI, K. COWea ·11. and Eo Ja' ·n 
lJ.J4; B. UDdeunall, II; V. Udden, ll; I ' 10. boepltal. In New forlll:. BoatOD 
C. Stewart. J4: C. 8Un ... ell. U ;  V. WUf' New HaYeD. D. Cbamb@n '11 worked 
lIt.aer. It. III.. Weuon'. VacaUon Roue tor 
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